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CV. Dinner Food bergerak dalam bidang olahan masakan memiliki omzet kurang dari 
Rp 4.800.000.000 sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Final. Kemudian perusahaan 
tersebut juga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa katering di suatu perusahan. CV 
Dinner Food seharusnya meminta keringanan dengan cara mengajukan SK (Surat 
Keterangan) agar perusahaan tidak dipungut atau dipotong PPh Pasal 23. Tujuan penulisan 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan pada CV. Dinner 
Food. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan 
metode observasi, wawancara dan kepustakaan serta dianalisis dengan metode deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. CV. Dinner Food sudah menghitung, menyetor dan melapor pajak 
tepat waktu. Karena belum menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB), CV. Dinner Food 
belum mendapatkan manfaat yang semestinya didapat dari SKB tersebut, yaitu pembebasan 
dari pemotongan PPh Pasal 23. Kesalahan tersebut berdampak kerugian karena membayar 
PPh pasal 23 sebesar dua kali lipat dari PPh final (1%) yang telah dibayarkan oleh CV. 
Dinner Food. CV Dinner Food seharusnya memanfaatkan SKB (Surat Keterangan Bebas) 
sehingga dapat memperoleh keuntungan dalam pembebasan pemotongan atau pemungutan 
pajak penghasilan. 
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